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Aíio X. 
Miércoles 16 (le Feiirero de 1839. 
Kste periódico salo dinriamenfe. Los suscritores tienen opción gratis á un anuncio mensual 3e seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción amos riel medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuer» de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta do este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
iiim. A l . 
S E C C I O N M I L I T A R . 
C \ P I T A M A G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
KSTADO MAVOR. 
| ¿ L aeneral del Ejército del 13 de Febrero [Orden ge™" de l859 
Jak- ii.hiendo obtenido a ñ o y medio de l icencia 
- 11,1 Tnínsula por enfermo el Sr. Con-
Par Lo ra l interino de Ejérc i to y Hacienda 
r l S M e la Cavada • M é n d e z de V i g o , 
p ra 
X i b í a d o para sust i tuir le en comi-
/ h I r decreto del Escmo. Sr. Supenn-
l 810n1 í X l c a d o de Hacienda de 4 del actual 
' ' ^ t f ín^o S general j ub i l ado de la ta-
PeSOt¡ra de t a C í . Cregorio K e r r atendidas 
. < L-pnristancias que concurren en el como 
S t X o m ^ en este A r c h i p i é l a g o y los 
S S i t . ' S servicios que tiene prestados en los 
t í, nm-nnles cargos de Gefe que se lo han 
X i d o e n otra" ocasiones, h a b i é n d o s e hecho 
f r e W o del referido destino el d ía / del prc-
a&r » ^ _ i . n ÍÍHP de orden de S. E . se 
de este dia para co 
o . = l 
E. M . José Ferrater. 
. / ' senté nies.=Lo que
UüLnMipn en la Lícnc ra l -"publica 
P4ü,;imiento del E jé rc i to .==El Coronel Geíe de 
or R 
| ¡ ton» 
Cádr1 
on 
Orden de la plaza del i S al 16 de Febrero 
de 1839. 
GKFES DK DIS..—Dentro de la Plaza. E l Comnni 
danto gnuluado Cupitan D. Manuel Cristóbal.—Para 
San Gabriel. El Sr. Coronel Teniente Coronel Don 
feixto Berriz por adclantmlo,—Pera Arroceros. E l Co-
ínandniite graduado Capitán D. José Solis. 
... PARADA.—1 os cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas, Rnnias, Princesa núrn. 7. 
„ Visita de Hospital y provisiones, R< y núm. 1. Sar-
t'yento para el paseo de los enfermos. Princesa nú-
'mero 7. 
I De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
Deb 
le los 
n 
co 
iendo foguearse un pe lo tón de quintos 
U^imieutos I n f a n t e r í a n ú m . 1 y 6, los 
lias 16, í l . 18 y 19, el pr imer Regimiento ten-
Irá lugar por la m a ñ a n a en la playa de Malate 
I campo del Carenero, y en los dos ú l t i m o s 
(lias el segundo Regimiento t i r a r á al blanco 
en el campo de Bagonbayan. 
Lo que se avisa al p ú b l i c o para su conoci-
miento. De ó r d e n de S. E . = E l T . C. S M . , 
J o s é Carvajal. 
•9 • 
T R I B U I A L E S . 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
Y CHANCII.I.ERIA DE FILIPINAS.—EL ESCHIO. SR. GO-
bernador Presidente se ha servido pasar íi este 
Superior T r i b u n a l con fecha 10 del actual 
la comunieacion siguiente: 
«Por el Minis te r io di: la Guerra y Ul t ramar 
se me ha comunicado con fecha 30 de JNo-
viembre ú l t i m o la Real ó r d e n siguiente:— 
Escmo. Sr .= :Con esta fecha digo al Presi-
dente del T r i b u n a l Supremo de Justicia lo que 
s i g u e : = « E n vista de la consulta elevada por 
la' Sala de Indias de ese T r i b u n a l Supremo 
de Justicia manifestando que la r e d a c c i ó n 
de algunos a r t í c u l o s de la Real Cédu la de 30 
de Enero de 1853 y las citas ó referencias que 
so encuentran equivocadas m otros, dá lugai 
;\ erradas interpretaciones con per iuicio dé-
la pronta y recta a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia , 
S. M. ha tenido á bien disponer: PRIMF.RO. Que 
el a r t í c u l o 196 de la mencionada Real Cédu la ; 
se entienda redactado, de la manera siguiente: 
«Ha lugar asimismo al referido recurso de ca-
sac ión contra las ejecutorias de dichos T r i -
bunales cuando se hayan in f r ing ido las leyes 
del enjuiciamiento en ^cualquiera de las ins-
tancias, ú n i c a m e n t e en los casos que s i g u e n . . . » 
SEGI-NDO. Que el pár rafo (i.0 del mi>mo ar 
l í en lo 196, que redactado como sigue: «Por 
haberse denegado el recurso de súp l i ca en 
los casos que proceda con arreglo A los ar-
t í cu los 59. 60 y 6 1 , 62. 63 y 64 ..» TERCERO. 
Que la r e d a c c i ó n del a r t í cu lo 209 de la misma, 
se entienda como sigue: «El aulo del T r i -
bunal á quo en que su deniegue ó impos ib i -
l i te el recurso de c a s a c i ó n , es apelable para 
ante el Supremo de Justicia. Si se in te r -
pusiere la a p e l a c i ó n , y la materia del negocio 
fuese susceptible del recurso de casac ión , el 
T r i b u n a l á quo m a n d a r á sacar testimonio de 
lo conducente por s e ñ a l a m i e n t o de los i n -
teresados, solamente para resolver sobre la 
a p e l a c i ó n , y lo r e m i t i r á al Supremo por el 
p r imer correo, siendo posible, ó á lo mas 
tardar por el segundo, emplazando á las partes 
para que se presenten á usar de su derecho 
dentro del t é r m i n o de seis ó doce meses 
s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o 204 . . .» A l mismo 
tiempo se ha servido declarar S . M . que los 
a r t í c u l o s de dicha Real C é d u l a , equivocada-
mente citados en el pá r ra fo 8.° del 51 de 
la misma, deben ser el 95 y el 96, que el 
citado de igua l modo en el 8 1 , debe ser 
el 175: que aquel á que se refiere el a r t í -
culo 83, se entienda ser el 182: que el re-
ferido en el 144. debe ser el 142, y por 
ú l t i m o , que los citados en el 240 sean res-
pectivamente los 144 y 142 de la Real C é d u l a 
mencionada. De Real orden lo comunico á Y . E . 
para conocimiento de dicha Sala de Indias 
y d e m á s efectos que procedan; previniendo, 
á V . E . que las anteriores Soberanas deter-
minaciones se trasladan en Real ó r d e n de 
esta misma fecha, A los Gobernadores Pre-
sidentes de las Audiencias de Indias, para 
su cumpl imien to en es tas .=De la propia ó rden 
lo traslado A V. E . para su intel igencia y 
cumpl imien to por parte de esa Real AiMiem-
c i a . = Y la traslado A V. S. S. para su cum-
pl imiento , d e m á s efectos oportunos y con-
venientes. 
Lo que en v i r t u d de lo dispuesto por el 
Ueal Acuerdo en el celebrado ayer se publica 
por tres n ú m e r o s consecutivos* para general 
intel igencia. 
M á n d a l o de Febrero de 18o9 .=Licenc i ado 
Leopoldo S. Pacheco. 3 
ESCRIRAMA DEL JUZGADO DE GUERRA DE LA CAPI-
TAMA GENERAL DE ESTAS i s i . A s . = P o r providencia 
del mismo Juzgado y á sol ic i tud del curador 
de la menor Doña Mati lde de A n d r é s , se sa-
c a r á n á p ú b l i c a almoneda en los dias 14, 15 
y 16 del mes de Febrero p r ó e s i m o venidero 
algunos bienes de dicha menor y son los que 
á c o n t i n u a c i ó n se espresan: 
Una casa de cal y canto con el 
n ú m . 10 situada en la calle de 
Magallanes de esta c iudad, bajo 
el t ipo de $ 9 0 0 
Un solar situado en el barr io de 
Candelaria del pueblo de B i -
nondo bajo el de 200 » » 
Otro solar en el barr io de S. A n -
tonio del pueblo de Paco bajo 
el de 50 » » 
Un rosario de coral , otro i d . ne-
gro y una aguja de pelo, apre-
ciados en 10 » » 
Otro i d . de abalorios con padre 
nuestros de oro en. . . , . 12 » » 
Dos medallones de oro en. . . 25 » » 
Una cruz de oro en 16 » » 
Otro m e d a l l ó n de oro en. . . 14 » » 
T e n d r á lugar dicha almoneda en la refe-
rida casa con a u t o r i z a c i ó n del que suscribe 
en v i r t u d de c o m i s i ó n que le e s t á conferida; 
siendo de adver t i r que e l remate de l solar 
situado en Rinondo se ver i f icará á las dos 
de la tarde del p r imero de los dias desig-
nados, el del otro solar en el segundo á Ta 
misma hora y en el ú l t i m o igualmente , el 
de dicha casa; y que las mencionadas alhajas 
se v e n d e r á n indis t in tamente en las horas ae 
almonedas s e g ú n se proporcionen postores. 
Mani la 19 de Enero de 1 8 5 9 . = E I Esc r i -
bano mayor, Mariano Mol ina . 4 
Don J o s é Mario, de B a r r a s a , Alcalde mayor 
segundo p o r S. M . de esta provincia de 
Manilo , etc. 
Por el presente c i to , l l amo y emplazo por 
primera vez al ausente Eugenio Gregorio, hijo 
del d i funto J u l i á n Gregorio y de l^etrona do 
O r i e l . de estado soltero, na tura l , residente,y 
cuadri l lero del gremio de mestizos de Tondo, 
de estatura y cuerpo regulares, color amest i -
zado, barba l a m p i ñ a , pelo negro, cara larga, 
ojos pardos, nariz, boca y frente regulares 
con cicatrices p e q u e ñ a s en ambos lados de la 
boca y de unos veint iocho a ñ o s de edad, pro-
cesado en la causa n ú m . 1095 sobre rapto 
violento, para que en el t é r m i n o de nueve 
dias contados desde esta fecha se presente 
en este Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta 
provincia á responder A los cargos que contra 
éi resultan en dicha causa; pues si a s í l o 
hace le oiré y a d m i n i s t r a r é jus t ic ia y en caso 
contrario s u s t a n c i a r é la causa en r e b e l d í a 
hasta la sentencia d e f i n i t i v a . = D a d o en B i -
nondo A 14 de Febrero de 1 8 5 9 . = J o s é M . * 
de Rar rasa .=Por mandado de S. S.1, Doroteo 
M a r t i n de Angeles. 3 
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cante-llano, sin mas d ivers ión que su cace r í a y sus sem-
brados, sin mas ideal que los «maí , jov ia l , caritativo ser-
vicial y por lo tanto bien querido de todo el mundo, era, 
como ya he dicho, el hombre mas feliz del mundo. No se 
cuidaba de política ni de cosa alguna fuera de su iglesia y 
de su casa; para él era el mundo un cáos que no definía; 
solo sabia que existian el ingles, el ¡rance's y las Indias: igno-
raba que en otras a tmósfe ras menos serenas y puras que 
la suya tremo'ase el tremendo estandarte de la rebe ion que 
trabaja por arrancar al pobre su alegre conformidad, su ben-
dita falta de a mb ic ión , su santo amor al trabajo y á ja paz, 
y su redgion, que todas estas virtudes infunde, mantiene y 
bendice: así es que era su vida un tejido de ¡nocen t e s gnees. 
La comida, que era buena, que bien le sabia! el v ino , que 
era malo; lo mismo. Que descanso tan comp'eto en su lecho! 
Que actividad tan grata de d i a ! ¡Amar á Dios y servirlo, 
amar al p ró j imo y ayudarlo, y Yim la Vtrgenl Esta era su 
divisa. 
¡ O h querido, feliz y excelente don Gi l , de grotesca, pero 
suave y r i s u e ñ a memoria! T ú , que has sido un cero en la 
figura y en la signif icación en este mundo, por el cual has 
rodado desapercibido, vale mas tu chaqueta y háb i to de San 
Antonio que las tún icas de los siete sabios de la Grecia; 
mas tu capote de otras edades, que el manto de ^ a r de lord 
Ryron, y mas tu sombrero ca laués que las coronas de laurel 
del Tasso! 
Triste filosofía que te- quemas las pes t añas sobre tus l ibros , 
y te derrites los sesos en tus cavilaciones, buscando la piedra 
l i osofal, esto es, la verdad y la felicidad que no encuentras: 
¿ q u é eres tú en c o m p a r a c i ó n de aque la t ranquil idad de e sp í -
r i t u , de aquella serenidad de alma que nada busca, y todo 
lo h a l a ? ¿ Q u e son vuestras es té r i les disertaciones, vuestros 
sistemas sin base que se agitan en un c í r cu ' o vicioso, os-
curo y seco en c o m p a r a c i ó n de aquella p lác ida luz, de aquel 
manantial de aguas puras y cristadnas que brotan en el 
alma sencilla que a p r e n d i ó á v iv i r y á mor i r en el catecismo? . . 
— Marquesa, dijo el Conde con profunda s impatp», antes 
h a b é i s esparcido flores que he deshojado sin piedad; mas 
ahora ver té is perlas que recojo c<.n {.precio y afán. No hay 
edades entre os buenos catól icos pa r» 'os sentimientos r e l i -
giosos, en los que tenemos unos y otros firmeza de viejos 
para ia fé , ardor de j ó v e n e s para la caridad, y lodos una 
— 4 1 — 
sombrero de tres picos, por uno ca 'af iés de enorme ala, y 
así ataviado salía m i don Gi , semejante de léjos á un pe-
q u e ñ o monte Vesubio apagado. 
Nuestra pr imera entrevista de alegre memoria merece ser 
referida, no solo porque fué ciertamente una escena de un 
c ó m i c o genuino que no podr ía inventarse, sino porque sus 
lances son pinceladas que h a r á n mas parecido el or iginal que 
os voy pintando. Habiendo nosotros ¡do al pueblo con inten-
c¡on de pasar una temporada larga, y siendo parientes de la 
familia que lo habia p ro teg ¡do , don G i l , que como todos los 
e spaño le s , tenia ideas innatas de cor tesan ía , se c reyó ob ¡gado 
por todas razones á venir á ponerse á nuestra obediencia. 
Es de advertir que en los pueblos del tenor de V a l -
depaz no se h a l U n mas espejos que alguno que otro tan 
p e q u e ñ o , que si alguna vez sus d u e ñ o s tienen la cur io -
sidad de mirarse en ellos, van viendo sucesiva y separa-
damente cada una de sus facciones. Abrió el criado, que 
era gallego, la sala, d idendo á don G¡l que pasase adelante, 
lo que este hizo preguntando al pasar al criado, á quien 
ya conocía : —Farruco, ¿ e n tu tierra canta el cuco? y acom-
p a ñ a n d o este agudo chiste con una de sus alegres risas: en 
seguida, por una de sus s ú b i t a s transformaciones, dijo con 
grave semblante y campanuda voz: Alabado sea Dios. No 
hallando quien completara esta vulgar, pero hermosa congra-
tulación con el usado y pió para siempre, lo dijo él y sa 
ace rcó al espejo en el que se puso á m ¡ r a r s e Cuando e n t r é 
en la sala aun me hallé A mí vi'sitante ¡nmóvi i y absorto 
en su con templac ión , sin que mi llegada lo sacase de su a r ro -
bamiento; gran rato aun nos e s tuv ¡mos ambos comtempiando 
el mismo objeto, esto es, él á si propio, yo á é l . 
— Señora , dijo al fin con voz consternada sin pensar en 
saludarme, y sin desviar la vista de su d¡ rccc¡on , este es-
pejo aumenta?—No, seño r , con tes t é , s¡n comprender la causa 
que ongmaba tal pregunta. 
— S e ñ o r a , t o r n ó á preguntar, este espejo ensancha? 
— No s e ñ o r 
E n l ó n c e s , con un acento desconsolado y sin dejar de 
contemplarse, se puso á e x c l a m a r á gn tos :—Ay q u é go rdo ! ay 
q u é negro! ay q u é feo ' ay q u é b a r r i g ó n que soy! Jesucristo, 
cristianos, q u é espantajo para lobos! 
T r a t é de atenuar el mal efecto que le habla cansado á 
aque la viva ant í tes is de Narciso su propia vista; pero no 
41 
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Don Evar i s to del Valle , Alcalde mayor o.n 
por S . M de esta provincia de M a n i l a etc. 
Por el p r é s e n l e ci to, l lamo y emplazo por 
primeFeclicto y p r e g ó n al ausente D. Eustaquio 
Aguina ldo , inclio, natural y vecino do Tagu ig , 
• asado, para que en el t é r m i n o de nueve dias 
contados desde esta fecha se presente e ñ esto 
Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta provincia , 
á c o n t e s t a r á los cargos que contra él resul tan 
en la causa n ú m . 1^49 sobre herida grave en 
la persona de D Juan A s u n c i ó n que contra 
el mismo se ins t ruye ; pues que de hacerlo 
así le o i ré conformo á derecho, en caso con-
t ra r io s u s t a n c i a r é la causa en su ausencia 
y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e con los estrados de 
este Juzgado las ulteriores di l igencias .—Dado 
en Mani la á 15 de Febrero de 1 8 5 9 . = E v a r i s t o 
del V a l l e . = P o r mandado de S. S.a, Juan Ne-
pomuceno T o r i b i o . 3 
Ü A C I E M U . 
Se anuncia al p ú b l i c o , que el dia 13 de 
Marzo p r ó e s i m o á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
ver i f icará e i í los estrados de la Intendencia 
g aerar, se s a c a r á á subasta la contrata de 
la i m p r e s i ó n de doscientos veint inueve m i l 
y doscientos c incu í n í a ejemplares de padro-
nes del censo c i s i l y t r ibu ta r io , bajo el t ipo 
en progresioU descendente de dos m i l seis-
eientus pesos "y con sugecion al pliego de con-
diciones que ubra unido al é spé t í i en t e do su 
razón , que desdo osla fecha es tá do mani -
í iesio en la mesa del que suscribe. Los que 
gasten prestar esto servicio p r e s o n l a r á n sus 
proposicioin-s en pliegos cerrados al l i m o . Sr. 
Presidente de la Jun.a con arreglo al modelo 
que aparece al final del espresado pliego de 
condiciones con la g a r a ú n a necesaria para 
SU rema le en el mejor postor. 
S e c r d a r í a do la Juma de Reales A l m o -
nedas de Manila l o de Febrero de 1 8 5 9 . = 
Manuel Marzano. 3 
y inc ia de Cavite, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n 
•a.-cendent-e de dosc i e l i l ó s . s e l en t a pesos anuab s 
y con sugecion al pl iego do condiciones que 
obra un ido al espediente de su razón y que 
desdo esta fecha es t á de manifiesto en la 
oficina del que suscribe. Los que gusten pres-
tar osle servicio a c u d i r á n suficientemente ga-
rantidos en el dia, hora y lugar arr iba desig-
nados para su remato en el mejor postor. 
S e c r e t a r í a de la Junta de í l ea l e s A l m o -
nedas de Manila l o -de Marzo de 1 8 5 9 . = 
Manuel Marzano. . 3 
SECCION RELIGIOSA. 
D I A 16 DE FBRERO. 
M I E R C O L E S . San Julián g compañeros Mártires 
y San Faustino Obispo Confesor. 
S A N T O DE M A Ñ A N A . 
J U E V E S . San Silvino Obispo Confesor y San Teó-
dulo Mártir. 
m m ñ EDITORIAL. 
D E S C R I P C I O N 
So anuncia al p ú b l i c o , que el dia 31 de 
Marzo p róes imo á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
ver i f icará en los estrados de lá Intendencia 
general , se s aca rá á subasta el arr iendo de 
ios morcados p ú b l i c o s de la provincia de Xa-
yabas, bajo el tipo en p rog re s ión ascendente 
de quinientos pesos treinta y un c é n t i m o s 
anuales y con sugecion al pliego do c o n d i -
ciones que obra unido en el espediente de 
su r azón , y que desdo esta fecha es tá de m a -
nifiesto en la oficina del que suscribe. Los 
que gusten prestar este servicio a c u d i r á n su-
í i c i e n t e m e n t e garantidos en el dia, hora y 
iugar ar r iba d signados para su remate en 
e l n i i j o r postor. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas 
do Mani la 15 do Febrero de 18o9.=^Manuel 
Marzano. 3 
Se anuncia al p ú b l i c o , que el dia 15 de 
Marzo p r ó e s i m o á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
ver i f i ca rá en los estrados de la Intendencia 
general , se s a c a r á á subasta el ar r iendo del 
mercado p ú b l i c o del pueblo de Rosario p r o -
DE TODOS I.OS RIOS Y KSTEROS QLE RIEÍiAN I.AS 
CERCANIAS DE MANILA. 
I . 
La ciudad do Manila situada en los 124° 
37' 5G" longi tud y 14" 3(i' l a t i tud N . en un llano 
despejado Vronte la g;ran b a h í a de su nombre, 
en la parh! mas occidental de la isla de L u -
zon, y en la boca del no Pasig que lame 
sus n í u r o s y es navegable hasta la anchu-
rosa laguna de Ray, tiene todos sus poblados 
alrededores regados por inf in idad de r iachue-
los, ó mas bien canales conocidos con el nom-
bre de esteros, que corr iendo por la espa-
ciosa l lanura en todas direcciones se con-
vioi ten en otras tantas vias de c o m u n i c a c i ó n 
l l u v i a l : estas facil i tan los trasportes en gran 
manera, dando vida y a n i m a c i ó n ai m o v i -
luiento m é r c á n l i l y s irviendo t a m b i é n para 
la limpieza é higiene de los poblados barrios 
de estramuros, en que q u i z á s sin esta re-
pelidas corrientes se d e s a r r o l l a r í a n m i l en-
iermedades debidas al hacinamiento do per-
sonas, efectos y comestibles y al ardor del 
l ima , que mit igan t a m b i é n en gran manera 
estos mul t ip l icados riachuelos. É s c o m ú n opi -
n ión , que con poco costo, pudieran hacerse na-
vegables por completo y estenderse estas co-
municaciones por puntos mas apartados de 
la provincia de Mani la , pues por tocia se 
estiendon, casi toda la cruzan, y toda olla 
goza de los beneficios que producen. 
S e g u i r é m o s estas vias en todas direcciones; 
describiremos sus corrientes y su estado; los 
puntos notables de ealos alrededores por donde 
atraviesan; los puentes que las cruzan, las 
painules en que se d iv iden , y las principales 
comunicaciones que prestan. 
La mayor parle de ehos afluye al cauda-
loso r io Pasig, a r t é r i a p r inc ipa l de comun i -
cac ión que far i l i t a la de toda la provincia de 
la Laguna y otras inmediatas con esta popu-
losa capi tal y que sirve de abrigado puerto 
á int inidad do buques, sosteniendo en su tra-
yecto una incesante c o m u n i c a c i ó n en cascos, 
bancas y los llamados paraos desde el pueblo 
de Pasig. Este r io que nace en la laguna de 
Bay, sigue una d i r ecc ión de SE. á ME. pero 
con m i l vueltas y rodeos en su curso. En t ran 
en él las aguas "de la Laguna por varias bo-
cas como son, una á alguna distancia del 
pueblo de Pasig, otra en el de Tagu ig , y 
otra por el sitio l lamado T i p á s ; riega en síi 
curso fér t i les y amenas c a m p i ñ a s y la une 
con sus aguas los pueblos de Pasig, Pateros, 
San Pedro Maca t í , Mandaloyan, Santa Ana, 
Pandacan, Santamesa, barrio do Nag ta j áu , 
iáeflo de Ule-u le , San M i g u e l , la Convalecencia, 
p e q u e ñ a isla que queda en su centro, San 
Miguel viejo, Quiapo, Santa Cruz, Rinondo y 
.Manila y otros varios ca se r ío s . 
Sin embargo de la constante d i r e c c i ó n de 
este r io , al pasar del pueblo de Santa Ana 
revuelve su corriente hácia el Este y como 
arrepentido, torna á su constante d i r e c c i ó n , 
al Noroeste, hasta desembocar en la b a h í a . 
En él desaguan en pr imer lugar el r i o 
de San Mateo, que desde los montes do este 
nombre viene recojiendo las verl ionles de 
todos aquellos cerros á enriquecer con sus 
aguas las del Pasig. 
Por su or i l l a izquierda afluyen á él a l -
gunos otros, siendo do los mas notables el 
brazo que forma la isla de Pandacan donde 
so halla el pueblo de esto nombre, y que 
vuelve á desembocar á poco trecho 'en el 
mismo r io . 
Tres esteros mas j un to al canal de Rulote 
le t r ibutan ó roban sus aguas por estas i n -
mediaciones. 
Por la o r i l l a derecha d e s p u é s del r io de 
San Mateo, de que ya hemos hablado, otros 
varios arroyuelos de poca c o n s i d e r a c i ó n au-
mentan su c o r r i ó m e ; pero en las inmodiacio-
nes do la Capi tal , que s e r á el punto pr incipal 
de nuestro estudio, di sde el r io-do San Juan 
del monte, recibe un brazo de l estero de 
Sampaloc, otro do alguna cons ide rac ión antes 
de llegar al puente colgante, dos p e q u e ñ o s 
que son ramales del grande, que cruza el 
pueblo de Santa Cruz y que t a m b i é n afluye 
por este lado antes de l legar al puente grande, 
y pasado esto recibe el grande estero l l a -
mado de Rinondo. 
Do todos estos esteros y sus ramificaciones 
t r a t a r é m o s por separado: ellos mas bien que 
el r io Pasig son el pr inc ipa l objeto de estas 
descr.pciones, que s e r v i r á n para i lus t rar mas, 
en lo que nuestros cortos conocimientos a l -
cancen, las descripciones parciales que sobre 
este rio y c e r c a n í a s do Mani la con las me-
joras ú l t i m a m e n t e recibidas, tenemos p u b l i -
cado. Nos l i sonjeará la esperanza, do haber 
hecho un déb i l esfuerzo para dar á conocer 
los bellos alrededores do esta Ciudad y q u i z á s 
Eara suscitar ideas do mejoras que c o n t r i -uyan en su dia al bien general . 
Ma la t e y Paco , s i endo a l mismo r 
un h e r m o s o p;iseo p a r a carrua(r0 
m a s co r to que e l l l a m a d o de j 
ch ica . 
P a r a hacer d i c h a ca lzada ha h a l ^ Jicii 
t o m a r t e r renos p a r t i c u l a r e s , que * 
p i e t á r i o s h a n ced ido gus tosos en b¿nFol) 
gene ra l : uno de los que m a s ' t~-^ieC 
m i e n t o h a n d e m o s t r a d o c o n este 
H o y se i n a u g u r a a l t r á n s i t o p ú b l i c o l a 
ca lzada n u e v a que p a r t i e n d o desde los 
cuarteles de M a l a t e , v á en l i n e a rec ta á 
encon t r a r e l puente de D i l a o , p o n i e n d o en 
i n m e d i a t a c o m u n i c a c i ó n los p u e b l o s de 
es e l S r . 1). M a r i a n o Ro ja s , de quip"^ f 
parte d e l espacio que o c u p a ahora ] ^ I 
ca lzada nueva Creemos u n deber d se 
t í c i a hacer p ú b l i c o este h o n r o s o proS11'0 
de d i c h o s p r o p i e t a r i o s . ih11) 
l'or 
trie 
D e A l b a y nos d i c e n en car ta ^ , Kf J 
este mes , que v á cas i t e r m i n a d a lí,Jgu'1 
l e c c i ó n de l p a l a y , s iendo m u y buena irali 
p a r a d a con a ñ o s an te r io res ; que ]a 'íl 
a b a c á es r e g u l a r , y que los p r e r i j j " a 
este filamento son .S1?.^  en casi todoj ¡i > 
pueb lo s . N o h a h i a l l e g a d o buque al» que 
de M a n i l a en a q u e l l a semana . *'áPi 
i — i mil 
L a a b u n d a n c i a de la r a za canina se 
una cosa no tab le en las cal les d e y u m 
d a d de M a n i l a , d o n d e á todas horJvar 
vea i n f i n i d a d de pe r ros vagamundos, 1)01 
m a y o r par te s i n d u e ñ o s v i v i e n d o deíleC 
rodeo . P o r las noches t u r b a n e l desJr10 
de los vec inos con l a c o n t i n u a mús i J cío 
sus a h u l l i d o s ; de d i a d á n o t ros ea l Ló 
cu los nada ag radab le s , y es con tal ej' 
su n ú m e r o , r epe t imos , que es y a i l n 
de l l a m a r l a a t e n c i ó n . ni 
E n e s t r a m u r o s h e m o s v is to repej P9 
veces ma tanzas de canes que h a n prj ^ 
c ido los efectos deseados; ¿ p o r qué» \\\ 
e i i u l a d no se h a b i a de hacer o t ro tu ha 
D i s m i n u y a s e s u n ú m e r o y a alarmante, de 
p o r e l m e d i o que se qu i e r a , b i en pn se 
noche p o r m e d i o d e l veneno en ab Par 
c o m i d a que apetezcan, ó b i e n de dial '''¡1 
z á n d o l o s p a c í f i c a ó v i o l e n t a m e n t e . 
coi 
V I 
pu 
ses 
bol 
En' l á 
lan 
car-
Una sociedad de Nueva-York , cuya i 
toucia data do IS.'iG, so propone unir 
medio de un cable e l éc t r i co las F lo í ses 
la Habana, el Y u c a t á n , Tehuantopec v 
Francisco por la via do P a n a m á . En' l 
M r . Horacio Tobbots, do Nueva-York, 
á las Floridas á sol ici tar do la legislatun 
decreto autorizando la co locac ión de u n j l a 
submarino para u n i r la Habana á cs te | 
frontera de los Estados-Unidos. Si bienl ra 
ler Tebbets no obtuvo el deerolo solidé de 
rec ib ió do los poderos del Estado tales H 
guridados y proim sas do p r o t e c c i ó n , qm tn 
puso de acuerdo con los s e ñ o r e s Terren Si 
S a m á , ricos capitalistas de la Habana, quitf cu 
se comprometieron á aprestar los fondos cai 
cosarios para la empresa. E n consecll9, pie 
de esto se p i d i ó la c o n c e s i ó n para veirt no 
cinco a ñ o s al c a p i t á n general de la isla el 
esta autor idad, d e c l a r á n d o s e en favor del qu 
yocto, envió inmediatamente al gobierm au 
sad 
oh 
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me escuchaba; habia ca ído cabizbajo sobre una silla y s egu ía 
su triste e l e g í a : — S e ñ o r a ; yo no s^bía que era tal figurón. 
M a r í a S a n t í s i m a ! ya no me espanto de que el tio L ú e a s el 
arriero no me quiera alquilar sus burros cuando se me ofrece 
i r á cazar á la marismüla. Esto diciendo, se l evan tó para 
volver á mi ra r ; pero esta - vez, s o b r e p o n i é n d o s e su natural 
jocoso, conforme volvió á verse, e m p e z ó á reírse tan de co^ 
razen y e n tan sinceras carcajadas, que no t a r d é en hacerle 
coro . - Toma, decía , y á mí ¿ q u é se me d á ? t e n d í í a yo acaso 
alguna renta por ser bonito y no me está siempre diciendo 
m i Curra , dame yordwa y daréte hermosura ? y que j a m á s se 
dice: q u é hermoso y q u é flaco, sino q u é herim so y q u é gordo 
que está ! Ahora me irla yo a apurar por eso I pues ay i .. ben-
dito sea Noé . que se qu i tó ios calzones y echo á correr ( I ) 
E ' discurso que probtiblemenle habia preparado para aquella 
ocas ión se q u e d ó en el t intero, ó mas exactamente dicho, en 
el espijo: lo solo que de él pudo reasumir fué que tenía un 
amor e n t r a ñ a b l e á b s u s í a s , que los usías le h a b í a n dado su 
carrera, que los us ías daban allá el pan a los trabajado-
res, que por un usía era capaz de dar el cor.izon, y que 
cuando habia un us ía en el lugar se alegraban hasta los 
p á j a r o s . 
D e s p u é s de esta pr imera entrevista, que no pienso fuese 
grave ni ceremoniosa, y estab ecida desde mego cierta con-
fianza muy expansiva por parte mia, me sup l i có con tan 
vivos deseos que tocase el piano, que allí vió sin comprender 
lo que era. que me a p r e s u r é á satisfacer su dt seo; bb n veía 
que era aquel instrumento aná logo a ó r g i u o , pero un ó r g a n o 
sin fuelle le parec ía á don Gi l uu sochantre sm voz. j Cuanto 
no gozó y se rió áe j úb i lo a' dátrne}. . . creo que si hubit-se 
sabido va sar, se hubiese puesto á hacerlo con una silia, como 
lo haci n las n iña s que ya no van á 'a amiga. Pero pasando 
repentinamente como por mág ia á una heroica severidad y 
á una gravedad austera, di jome: - Senara, esto es hermoso, 
no hay que decir: pero donde está , Y abriendo su boca 
como la de un caQ'in, e n t o n ó el credo con un torrente de voz 
que hizo retemblar las vidrieras Al oir aquella exp osion 
voca , las gallinas que picoteaban t ranqui arne.ite debajo de 
la ventana sa laron a t r á s piando, los pavos hicieron la rueda 
con su glu glu, el gato t lesaparec ió corno una e x h a l a c i ó n , 
(1) Expresión popular para ensalzar la despreocupación. 
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el perro que gozaba de un apacible sueño se puso en pié 
murmurando un indistinto ladrido y empinando las orejas; y 
los chiquillos del capataz, que á la sazón jugaban en el palio, 
vinieron de puntillas, se asomaron formando grupo á la puerta 
de la sa a, p r e g u n t á n d o s e unos á otros: Hay f u n c i ó n ? Era 
aquella muestra de canto llano arrancada á don Gi l por la 
pasión que á éi tenía , pas ión que no sen t ía como la siente 
el artista por su arte, sino como la siente el sáb io por su 
ciencia; esto es, con solemnidad, con venerac ión y con res-
peto. Mas adelante quise persuadirle, puesto que su voz era 
realmente magníf ica , á que se dejase e n s e ñ a r por m í alguna 
de las buenas arias de bajo. 
- D e veras, Ma'quesa? exc lamó riendo el Conde. ¿ Y h u -
biéseis vos e n s e ñ a d o á un sochantre de lugar la m ú s i c a de 
I loss ini . de Webber ó de Verdi? 
— Y por q u é no. s r ñ o r m i ó ? Necesita la voz de pergami-
nos? ¿ H a y privilegio para las gargantas, ó los hay para ciertas 
m ú s i c a s de alto coturno? Lo que sí habia es que don Gil no 
quer ía degradar su grave garganta c a n t á n d o l a s ; cuando se lo 
p r o p o n í a , me echaba una mirada en que luchaban la i n d i g -
nac ión y el respeto, pero con la que me daba á entender 
que le p r o p o n í a una p ro fanac ión Y efectivamente, nunca 
habia profanado aquella pura y privilegiada garganta el mas 
m í n i m o Ira-la-la. 
Don Gil tan alegre, tan jovial en la vida privada, era 
otro hombre en la ig'esia; no solo se reves t ía allí de 
sotana y sobrepelliz, sino de una dignidad magistral: an-
daba derecho y la pelada cabeza erguida; su barriga apa-
recía enlónci-s en toda su majestad prominente; su sotana 
respingaba muy sobre sí por delante, m i é n t r a s á la es-
palda bar r ía humildemente el suelo: su semb ante en ta-
les circunstancias apa rec ía impasible; no levantaba los ojos 
sino para echar una mirada iracunda á a lgún monacil lo 
descuidado; nada le sacaba de su paso grave y compasado, 
á no ser a 'gun irreverente ladrón en un c i r io ; al aparecer 
este sacrilego, don Gil pe rd ía toda su compostura y su 
m o d e r a c i ó n , entrando al punto en un furor que so o era 
comparable al de OrUndo Cogía la caña del apagador con 
los br íos con que H é r c u l e s e m p u ñ a r a su maza, y extermi 
naba al descarado de ineuente. como aquel al león de Nemea. 
Don G i i , sin mas a m b i c i ó n que la muy inneente de ser 
llamado cantor en lugar de sochantre, sm mas p a s i ó n que su 
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l íable e^:1Sro,rq"ne' no admi t ie ron la po 
l>i(!J",,n!,ri ^ . una mismiVíon satisfactoria. E l 
Hbilida11 ae j»H« ^ bítn aprobalKi0 ei pro 
, , l s^ l ) i cn io cbl ' ' a la7Ói s i l l cn.bargOi el 
' •« fec io . Prcf xi hasta el dia en que se llevase 
% t o e i - ^ c yusión del cable entre Valent ía 
motó cabo w 
uieX T ^ r ^ " ^ ; Horacio Tebbets y c o m p a ñ a 
ra i Los s e " ^ o n | r a r cn c l c:aso de dar co-
aje va" obra De Kov Wes t á la Habana 
•OSO^ A „ , ; i h s cada m i l l a cos t a r á S00 pesos. 
Thay ^ n 1 f ' i a sociedad de l te légrafo e l éc -
W 811 inviene & establecer una l ínea entre 
frico se co» nah (Georgia). Por consi-
deJKcy >>e^ i i .bana v N u e v a - l o r k se encon-
" píenle ' nos sc<rundos de distancia. Desde 
de San 
dista i j l a Habana ol cable ^ & 
J ^ V J ^ ' 3 o cu>0 i)unl0 se 1^,g,r,a 
? a n ^ i ^ mientras que una segunda linea 
odo, á Méjico. " ^ Nicaragua i r ía á terminar 
^ alSr ? e S r n e « d o unaVis l anc i a de 1.100 
^?;ml1ín í m e n t e , Tehuantepec y Santiago 
m l U nni r i r í an en c o m u n i c a c i ó n , y el cable 
sc e n i n S S hasta San Francisco, distante 
naf 8(1 ^ n o millas de este punto. D^bc obser-
eUunas áu" dos-los pa íses atravesados y unidos 
1 0 J v a r á e q ^ ofrccen todas las ventajas ape-
^ 8 -7° •hles labiados y productivos, s o s t e n d r í a n 
, ictiuits. o p e r a c i ó n , 
le ¿ro.f . h n í o del grande asunto de las rela-
2 • i t ' ^ a s ^ u b m a r i n a s el Express de 
5 L e entrega á los cá l cu lo s siguientes: 
^ LoU.a ' e* Wnc sub-marinos que se i u n i a n en 
USlQ 
eaj 
11 ^ i M^ípía deben colocarse sobre la eslension 
r a LNSUU^.1 J,. pÜSible que nos separa de los 
" l ú e s cstranj^os, v es preciso que las l í n e a s 
epeí f * io,.PS del O c é a n o que las cubre sean 
» Pr. d S s - Es nrccsari0 ^ ¡ ' A q,í01 n n § a n l u é e t o e amonte de las protundidades del O c é a n o 
de te r r i to r io ingles donde "o ti hasta el punto 
. n k d i n lijarse, á fin de que e s t é n , en cuanto 
n' s¿i posible, á cubierto de toda avena por 
í narte do los buques y de las naciones hos-
í1? S á la Inglaterra. Unas 30.000 mi l las de 
(lla Jable á corta diferencia, u n i r í a n á Inglaterra 
• ron cada una de sus posesiones estenores, 
csceplo las islas de Fa lk land y Vancouver, 
iva v no seria necesario entonces tocar en n i n g ú n 
unirlpunio de terri torio estranjero, salvo una po-
Flori sesión portuguesa, otra turca y una colonia 
•c v liolandesa, iiO.OOO millas de cable submarino. 
En"11 á 300 libras esterlinas, la m i l l a , e x i g i r í a n so-
) r k I | lamento mi capital d é l o mil lones de libras, 
a ü ca>¡ tina cuarta parte de la renta anual de 
uno la nación. . 
fcstei Esto no es mas que una friolera, compa-
bieui vado con lo que han costado los caminos 
olica de hierro b r i t án i cos . E l i n t e r é s de este c á -
tales! pilal, al 5 por 100. i m p o r t a r í a cerca de las 
, m tres cuartas partes de un mi l lón de l ibras, 
erren Si este capital pudiera reunirse por la espe-
culiicion particular, el gobierno podr í a en-
cargarse de la co locac ión de los cables, em-
pleando aí efecto los buques de guerra que 
no estuviesen ocupados en el servicio. Así 
el coste de los cables ser ía el ú n i c o gasto 
que tendría que hacerse. ¡Qué i evolución pro-
diiciriau los te légrafos del O c é a n o en las t ran-
sacciones comerciales cuando en Londres, Man-
cliesier. Liverpool, Br i s to l , Glascow, en nues-
tros mercados, etc., los negociantes y 1 
ndos 
üccnci 
veinj 
isli 
del: 
|)icrii( 
los 
especuladores h a r í a n operaciones á las once 
de ia mañana , sabiendo con una hora de 
anticipación el precio del t r igo en Nueva-York, 
el algodón en Nueva-Orleans, el del a z ú c a r 
v el ron de J a m á i c a . el de té en C a n t ó n , 
e' de la lana en Aus t ra l ia , como igualmente 
e} de los cambios en la Ind ia y en China!» 
VARIEDADES. 
pnlsiva ftci vapor 
clavar mas y mas el Rhumel en las falsas 
ar, ñ a s que "contiene toda la playa de la isla 
dé Buda. La noche habia cerrado oscura, la 
mar estaba muy levantada y cn tan triste iv-
tuacion reso lv ió el c a p i t á n aguardar, si po lía, 
ta llegada del dia para reconocer la costa y 
pedir en su caso el ausi l io necesario. 
A las seis de la m a ñ a n a del 12, c o n s i d e r ó ya 
su pé rd ida inevitable; el buque so eneonlraba 
en ma l í s imo estado, la mar estaba imponente v 
tratando ya solo de salvar la vida de los 2ii 
hombres que c o m p o n í a n toda la t r i p u l a c i ó n , 
echaron una lancha al agua para ver de esta-
blecer con ella un vá y viene con la playa, de 
la cual distaban mas do dos m i l varas. La 
primera lancha pudo, d e s p u é s de muchos 
afanes, l levar ocho hombres á t ierra , pero 
perdieron la esperanza de l levar á cabo su 
pensamiento, h a b i é n d o s e l e s roto la cuerda con-
airctora y creciendo la mar por momentos 
hasta c l punto de hacer imposible el estable-
cimiento de la c o m u n i c a c i ó n que t e n í a n pro-
yectada entre c l Rhumel y la o r i l l a . 
Por fortuna cn aquellos momentos supremos 
llego al lugar de la ca tás t rofe la lancha de 
ausil io tripulada por marineros y patrones de 
Tortosa, y otra con el cabo de sanidad y 
marineros do la misma m a t r í c u l a , ansiosos á 
cual mas de salvar gente y cuanto pudieran, 
y por cierto que no habia momentos que 
perder: los l o hombres que quedaban todavía 
á bordo del vapor, teniendo ya el agua hasta 
el pecho é i m p o s b i l i t á n d o l e s todo trabajo las 
i'Diupicntes de las olas, se echaron al mar 
con la lancha al ver las de sa lvac ión ; pero no 
bien habian descendido, cuando un golpe de 
mar los s e p u l t ó hor r ib lemonle entre las em-
bravecidas olas. A l ver esto, salen las dos lan-
chas de ausil io, sostenidas por un cabo que 
guardaban cuarenta ó cincuenta hombres desde 
ia playa para mas seguridad, y d e s p u é s de i n -
finitos' trabajos y no sin riesgos de zozobrar, 
l legaron donde estaban los náu f ragos ya en 
estado a p u r a d í s i m o , pudiendo encontrar y sal-
var á doce. 
Faltaban tres, tres náu f ragos que por parte 
alguna se v e í a n , y por otra las lanchas de 
ausil io no pod ían permanecer mas t iempo sin 
gran peligro, siendo juguete de un m a r e m 
hravreido": era seguro que aquellos tres hom-
bres, ocultos por el oleaje, iban sin remedio á 
perecer; no se v e í a n y era fuerza marcharse á 
t ierra . 
Kn aquella incer t idumbre hor r ib le , sale de 
entre aquellos bravos marinos, uno de ellos, 
ansioso de salvar á los q u é faltaban ó de 
mor i r en la demanda: se arroja al mar, bnsi a 
á los náu f ragos , y d e s c u b r i é n d o l o s uno á uno, 
consigue t r . i spor la i los cuasi e x á n i m e s al lado 
de los d e m á s . Este bravo marino, este gene-
roso hombre se l lama Juan Caries, y por su 
he ró ico arrojo ha salvado tres hombres, acaso 
tres padres de famil ia , de una muerte cierta. 
Esp ramos que tan br i l lan te acc ión no que-
da rá olvidada. Completos y salvados los n á u -
fragos, fueron al fin llevados á t ierra . 
É n ta m a ñ a n a del 13 el vapor Rhumel. 
eonipletanurnte cubierto por las olas, sa l ía á 
pedazo^, ahora la cubierta del entrepuente, 
ó las velas, j á r c i a , obra muerta y gran parle 
del cargo, presantando la playa el aspecto 
mas desolador. Por fin se ha salvado parte 
del cargo y efectos, gracias al concurso de 
todos los que han acudido y que en m e d i ó 
de su desgracia tienen enteramente complacido 
al c a p i t á n y á la gente del destrozado bagel .» 
de una marcha de 36 leguas hecha con es-
cesiva celeridad, pudo apoderarse de Medeah 
en 1837. 
Después de la conquista de la Arge l i a , los 
convoyes de dromedarios han formado parte 
dé las columnas francesas e s p e d i c i o n á r i a s 
'Miando operaban h á c i a el Sur; pero estos an i -
males exigidos por 3 francos oO c é n t i m o s ó 
por 4 francos diarios, eran conducidos por 
i n l ígenas y solo p o d í a n uti l izarse para el 
trasporte del material . 
E n 1 8 Í 3 , para sustraerse á la dependen-
cia de los conductores á r a b e s y cerciorarse 
reí partido que se pod ía sacar del servicio 
Je estos animales, mas abundantes cn aquel 
pais que los mulos, el gobernador genera! de 
la Argelia tuvo el pensamiento de organizar 
un tren do dromedarios sugetos á las reglas 
de la discipl ina y de la a d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i ta r . 
Mr . Carbuccia, cnlonces ge í c de b a t a l l ó n , 
fué el encargado de d i r i g i r estos esperimentos 
y pub l icó un concienzudo trabajo sobre este 
punto, en el que opina por la c reac ión do un 
cuerpo de dromedarios con sus c o n d u c t o r e s . » 
De unos c u r i o s í s i m o s , datos que ha p u b l i -
cado el Monitor f rancés , resulta que durante 
el sitio de Sebastopol, que c o m p r e n d i ó 334 
dias, la a r t i l l e r í a francesa d i spa ró 510,000 
balas. 423(;,000 granadas, 330,000 bombas y 
8,000 proyectiles de otras clases; to la l , 
1.101,000 tiros, que consumieron mas de 
3.000,000 de k i l ó g r a m o s de pó lvora . Calcu-
lando unos 400,000 el n ú m e r o de tiros dis-
parados por los ingleses, resulla que los al ia-
dos dispararon contra Sebastopol cerca de 
mil lón y medio de proyectiles de toda clase. 
Los franceses consumieron en la guerra de 
Oriente mas de 25.000,000 de cartuchos para 
la in fan te r ía . 
_ _ 
He a q u í l a d e s c r i p c i ó n que hace el 
piaña de Tortosa d e l nau f r ag io d e l v a p o r 
dances Rhumeh 
K "A. las nueve de la m a ñ a n a del dia 9 de 
Jtoviembre levaba anclas en el puerto de 
Marsella el vapor Rhumel de aquella ma-
¡pcula, su cap i t án M r . Colombier (Juan Bau-
tista) con 2,144 balas de harina y en direc-
ción al puerto de Valencia. A las once de 
'a noche del siguiente dia 10, d iv isó el ca-
pitán la farola de Barcelona, sin novedad a l -
dp|npA 1)ordo. pero con v iento bastante recio 
.el Lste y la mar a l g ú n tanto picada; seguia 
dpi ieilnlxir80 el buque su ruta y al anochecer 
I l l » pasaba por frente Tarragona, divisando 
jarcia de este puerto á unas cinco mil las 
cad a' 5 aljordando en el golfo de San Jorge 
tai i VieZ COn mas temPora' ' en es(í § 0 ^ 0 a r r ec ió 
' I 'a borrasca que con gran trabajo pod í an 
b oernar ya el buque; pero á las tres de la 
hai í f^u ' cuando el c a p i t á n Colombier cre ía 
v,dDer doblado el cabo de las islas del Ebro , 
milp SiG '^"al^a á una altura de mas de cinco 
efecfS fG . l 'erra ' se e n c o n t r ó — s i n duda por 
cu 05 ''sicos, inesplicables para nosotros y 
8on»« W^ 'Suacion recomendamos á las per-
brúj 
e'ic; 
de ; 
Viei 
tres 
deshaci 
nabia e n g a ñ a d o , pues que de pronto 
' a • i (IUfi en la Punla saliente del Sur 
hiendo ^ tIe' ü u d a ' sogun se víó d('sPUPS-
br^laCj,^,IP0it(rUtes—se e n c o n t r ó con que la 
f;"calló 
tres •! caPllan embarrancado el vapor, t i ró 
(íeshal100138 ! l l a mar resolviendo en seguida 
de lev01"80 dc una P31'16 del cai'g0. para ver 
fJOo dM1118^1 l3ucll,G' arrojando en efecto sobre 
e balas de harina que llevaba á bordo: 
SOBRE LA UTILIDAD DE LOS DROMEDARIOS EM 
AFRICA.- l i é a q u í algunas noticias que sobre 
la u t . l idad que reportan á los e jé rc i tos en 
Afr ica el uso de los dromedarios tomamos de 
un autor f r a n c é s : 
«Los dromedarios han sido empleados en 
Africa en todo t iempo como unos medios cs-
celentes para los trasportes mil i tares , y las 
tropas francesas de la Arge l ia sc sirven de 
ellos para sus espediciones. E l general O u -
dinot , en el informe presentado en la Asam-
blea en 1848, demuestra su u t i l idad y acon-
seja el aumento de su n ú m e r o . E l dromedario, 
dice, tiene una reconocida importancia ates-
tiguada por el mismo N a p o l e ó n , en cuyas 
memorias se lee « q u e el regiminento de los 
dromedarios estaba acostumbrado de tal modo 
al desierto, que mantuvo siempre l ibres las 
comunicaciones entre el Cairo y San Juan 
de Acre, como en el al to y bajo Eg ip to .» 
E l cuerpo de dromedarios creado por Bo-^ 
ñ a p a r l e d e s p u é s de la r e b e l i ó n del Cairo, es-
taba dolado con cien de estos animales, ^nú -
mero que se a u m e n t ó d e s p u é s hasta 700. 
Dos intantes ó soldados de in f an t e r í a monta-
ban en un dromedario, cuya si l la se colo-
caba en la giba de aquellos y lo c o n d u c í a n 
por medio del ronzal y las riendas unidas 
á la muserola. Los turcos no han recurr ido 
nunca n i en Oriente n i en la Arge l ia á esta 
o r g a n i z a c i ó n . 
E n la ex-regencia de Arge l , su mi l i c i a v ia -
jaba siempre á pié, y ú n i c a m e n t e los enfer-
mos y heridos caminaban en los dromedarios; 
estos animales solo trasportaban gt neralment. 
las tiendas y los v í v e r e s , y algunas veces 
sol ían cargar con las piezas p e q u e ñ a s de ar-
t i l ler ía colocadas al efecto sobre carros de 
una c o n s t r u c c i ó n adecuada al objeto. 
Abd-e l -Kader , antes de la d e s t r u c c i ó n de 
su in fan te r ía regular; la hac ía conducir en 
m í d e l o s ó dromedarios; solo as í por medio 
V a m o s á dar l a t r a d u c c i ó n de a l g u n o s 
de los mejores cuad ros d e l m e m o r i a l de 
f a m i l i a , o b r a d e l f i losófico y florido e sc r i to r 
m o d e r n o M r . E m i l i o Souve t r c . N o l a t r a -
d u c i r e m o s p o r comple to , po rque l a n a t u -
ra leza de esta s e c c i ó n de nues t ro p e r i ó d i c o 
rechaza l a m o n o t o n í a y l a s obras p r o l o n -
gadas , pero l a m a n e r a c o m o esta se h a l l a 
escr i ta , p e r m i t e ent resacar de e l la a l g u n o s 
cuadros que d a r e m o s con a l g u n o s í n t e r 
va los y que p o r su m é r i t o no d u d a m o s 
i n t e r e s a r á n á los lec tores : 
E L M E M O R I A L DE F A M I L I A . 
I'ONKR CASA. 
Casado ayer, acababa de abr i r los ojos en 
mi nueva casa; los rayos del sol matut ino 
atravesaban las cortinas de muselina; un per-
fume de r e sedá penetraba hasta la alcoba; 
y yo escuchaba en la pieza inmediata una 
voz que me era m u y qumida y que cantaba 
con suavidad m i c a n c i ó n favori ta. 
A m i alrededor hab í a sobre algunos mue-
bles m i l objetos cuya vista me recordaban 
el cambio que acababa de sufrir en m i m é -
todo de vida . Allí estaba el ramil le te de tlor 
de azahar que Marcela llevaba el dia antes; 
a q u í la canastilla de labor que no a b a n d o n ó 
j a m á s en su h a b i t a c i ó n de sohera; mas léjos 
una p e q u e ñ a biblioteca que la c o m p o n í a n sus 
premios del colegio, y algunos otros l ibros 
que yo la h a b í a regalado ú l t i m a m e n t e . Todo 
lo que me rodeaba p a r e c í a advert i rme que 
no estaba solo. Hasta ahora hab í a jugueteado 
por los flancos del e jérc i to de la humanidad, 
marchando al paso que so me antojaba, y 
c i ñ i e n d o ú n i c a m e n t e á mis fuerzas la dura-
ción de las etapas y de descanso; ahora he 
(•iiiiado en sus filas, tengo una c o m p a ñ e i a 
para el camino, al que es preciso arreglar m i 
marcha, y á la que debo devolver en pro-
tección todo lo que ella me dé en ter-
nura. Algunos dias antes pude haber faltado 
sin dejar n i n g ú n vac ío ; a ñ o r a m i destino se 
llalla ligado á otros destinos; he echado raices 
en la vida y es preciso crecer y fortificarse 
para prestar abrigo á los nidos que pronto 
se f o r m a r á n á m i sombra. 
Dulce responsalidad que me exalta sin i n -
quietarme. ¿Qué podemos temer Marcela y 
yo? ¿No escuchamos resonar en nuestro co-
razón el coro misterioso de las hadas dc la 
juventud? La fuerza dice: 
iQné importa el trabajo? no conocé i s que 
lodo os s e r á fácil? 
La fé a ñ a d e . 
Tened confianza; y las m o n t a ñ a s que os 
sirven de o b s t á c u l o d e s a p a r e c e r á n como n u -
bes. Las olas se h a r á n firmes bajo vuestros 
piés , y c l arco-ir is a p a r e c e r á como un puente 
sobre los valles. 
La esperanza repi te . 
M i r a d , delante de vosotros es t á el descanso, 
d e s p u é s de la fatiga la abundancia, d e s p u é s 
de la p r ivac ión andad mas lejos, a l lá abajo, 
allá abajo el destino conduce á la t ierra 
prometida. 
En fin una voz fascinadora se escucha á 
su vez, y dice: 
Amaos c l uno al otro; no hay cn la t ierra 
un t a l i smán mas seguro. 
Encantadas seguridades que nos dais valor, 
¿cómo no ebcucharosi' Si os creo; sois como una 
orquesta mi l i t a r destinada á inflamar el á n i m o 
del soldado; vais á conducirnos á la cam-
paña terrestre, alucinados por vuestra me lod ía 
¿qué puedo temer en un porvenir que puedo 
arrostrar en el brazo de Marcela apoyado cn 
c l mió? 
Me l evan té con estos pensamientos, ha-
blando conmigo mismo, y b u s q u é á Marcela 
que estaba ocupada tomando poses ión de su 
p e q u e ñ o reino d o m é s t i c o . 
A d m i r é su p rev i s ión ; me m o s t r ó el comedor: 
ella le habia dado todo el aire de opulencia 
y esplendor; sobre los aparadores se l u c í a n 
las mejores porcelanas, plata y c r i s t a l e r í a . 
En la sala, las cortinas corridas no dejan 
penetrar mas que una luz suave; p e q u e ñ a s 
e s t á l u a s adornan las consolas; elegantes cua-
dros con lujosos m á r c o s dorados ^alternan 
con las t ap ice r í a s ; sobre todos los muebles 
estaban esparcidos, con un elegante capricho 
bellos a í b u m s y preciosas cajitas. 
E l gabinete de m i mujer es tá a lumbrado 
por un transparente que imi ta vidrieras g ó -
ticas, al t r avés del cual juguetea la luz con 
tintas de m i l colores; un elegante tocador 
ocupa el fondo; y una mesila de labor en 
la cual hacia mucho t iempo que yo habia 
visto bordar á Marcela. Enfrente está una 
jardinera cn que cul t ivaba algunas plantas 
de su p red i l ecc ión ; encima de ella es iá c o l -
gada la j á u l a dorada, p r i s i ón melodiosa del 
pájaro á que ella habia dispensado sus c u i -
dados hacia t iempo. 
La voz de m i padre nos hizo dejar el ga-
binete dc Marcela; v e n í a á vis i tar nuestro 
nuevo alojamiento, y á a ñ a d i r su contento 
á nuestra fel ic idad. ' 
Feliz con una u n i ó n deseada no habia 
querido sin embargo tomar un sit io en nuestro 
hogar. 
Estas primeras horas de la j u v e n t u d son 
vuestras, me habia dicho a b r a z á n d o m e , go-
zadlas sin estorbo. Un viejo hace sombra al 
claro sol de vuestra a l e g r í a . A vuestra edad 
y á la m í a se necesita soledad: vosotros para 
hablar de vuestras esperanzas, yo para Uama.i 
mis recuerdos. Mas larde cuando se deb i l i t en 
mis fuerzas yo v e n d r é á apoyarme en vuestro 
brazo y á cerrar los ojos á la sombra do 
vuestra prosperidad. 
Marcela que hab í a corrido á su encuentro 
le condujo con aire de t r iunfo por ios cuartos 
para que los examinase. M i padre la estre-
chaba la mano, lo escuchaba todo, r e s p o n d í a 
á todo, y se son re í a de lodo. Se dejaba pasear 
á t r a v é s de nuestros: encantados s u e ñ o s , y 
se paraba con nosotros delante de cada h o r i -
zonte. Reunidos en la sala d e j á b a m o s pasar 
el t iempo sin cuidarnos de ello cuando l legó 
la lia de Marcela. 
(Se continuará.) 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
S A L I D A DE A L T A M A R . 
Pwra TIong-kongy Macao, bergantín español Villa 
de Rivadavia, su capitán D. Francisco det Rivero, 
con 24 hombres de tripulación: su cargamento efectos 
del pais; y de pasaderos 6 chinos. 
E N T R A D A S DE C A B O T A G E . 
De Barias bcri^antín-goleta nüm. 103 Peña Fran-
cia, en 5 dias de navegac-ion, con 49 vacas vivas y 
40 cueros de id.: consignado á D. Apolonio Horja, 
su patrón Espíritu Gardoque. 
Do Allmy, id. núm. 13 Paz, en 5 dias do nave-
gación, con 1,390 picos de abacá y 15,000 bejucos 
partidos: consignado á los Sres. Ruseell y Sturgis, 
su patrón Basilio de los Santos. 
S A L I D A S DE C A B O T A G E . 
Para Cebíi, bergantin-goleta núm. 19 Sto. Niño 
(a) Ermelinda, su patrón D. Nicolás Osm^ña. 
Para Halayan, id. núm. 97 San Vicente Ferrer, 
su patnm l> Luis Javier. 
Para Zombales, panco núm. 300 Jesús María y 
Jos&f, su patrón Feliciano Arrm.nteon. 
Para Samar, goleta núm. 167 Rosario, su patrón 
Bormibo Jazmines. 
Para llocos, panco núm. 391 A7ra. Sra. de Can-
delaria, su patrón Espíritu Aragón. 
Para Cebú, bergantín-goleta núm. 2 Santísima 
Trinidad, su patrón D. Ignacio Forenia. 
Para Pusacao, id. núm. 68 Natividad (a) Luciente, 
su patrón Dionisio Candido; y de pasageros 27 
chinos. 
Para id., id. núm. 112 Dominga (a) Bnensuceso, 
su patrón Rafael Bautista. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 15 D E F E B R E R O D E 1859. 
A las cinco He ayer tarde la atmósfera clara, viento 
N. E . fresquilo y mareta del viento. 
E l C. rregidor á las cinco y media, viento N . E . 
fresco y mar picada, un bergantín entrante se des-
cubro á 20 millas Oeste. 
Al amanecer de hoy la atmósfera climosa, viento 
N. flojo y mar llana, en la espioracion el bergantín 
español nombrado Villa de Rivadavia surto <»n la 
barra dio á la vela ayer al anochecer para su destino, 
dos bergantines-goletas de provincias entrantes lla-
mados Nuestro Sfñora de Peña-Francia de Hurlas y 
Virgm de la Paz y Buen Viage de Albay el uno 
fondeado en la misma y el otro próesimo á fondear. 
E l Corregidor ÍI las ocho y medía de esta ma-
ñana, vii-nto N. E . fresquíto y mareta del viento, 
c«atro bergantín» s-goletas entrantes elimo se Malla 
en boca chica y los tres por punta de Limbones no 
han largado bandera, el berg'intLu anunciado no se 
descubre dentro y fuera de bahía. 
A las doce la atmósfera algo tomada, viento N, 
galeno y mar en calma. 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER-
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 
A las 4 de la t. 
TERMOMETRO. 
Reau-
mur. 
Centí-
grado. 
1« 
22 
22 
23 
27—05 
27—05 
Fahren-
heít. 
76 
84 
84 
03 < 
76—30 
76—15 
76—15 
I 
A V I S O S . 
Administración general 
D E CORREOS D E FILIPINAS 
En el tiia de ma í i ana miérco les -10 del cor-
rifut." á las cuatro de la tarde r emi t i r á esta 
A ¡iiiiüi.^lracion toda la correspondencia que 
P - hal e en la misma para las provincias ma-
r í l i m a s , Antique, Capiz, I i o ü o , Distr i to de la 
Concepc ión , Is « de Negros, Cebú , Boho l , S u r i -
gao, Bis l ig , Zamboanga, Pollok, Isabela de 
Basiian, Puerto de Santa Mar í a , Davao y 
Puerto del P r ínc ipe D. A fonso. 
Lo que se anuncia ai públ ico para su cono-
cimiento. 
Manila 13 de Febrero de ^839. l i l Adminis -
t rador general, Sebastian de H a z a ñ a s . 
Para m a ñ a n a mié rco les ^ del corriente á 
la tarde han pedido visita de sa ¡da 'a fragata 
espaí io a Anyelita y la goleta Denla. la primera 
para Santaotler y 'a segunda para Macao, 
•:omo asi lirismo para el s á b a d o i 9 dei cor-
riente á las ocho ú» su m a ñ a n a la fragata 
ingiesa Loncaslure Wilrlo, con destino á Lon-
dres, s egún avisos recibidos este día de la Ca-
p i tan ía del Puerto 
Manila y Febrero 13 de 1839 — l í l Adminis -
t rador genera', Sebastian de H a z a ñ a s . 
La persona que á c o n t í n u s c í o n se espresa 
ge p r e sen t a r á en esta A d m i n i s t r a c i ó n , si lo 
|{#Ac á bien, por sí ó por medio de apoderado 
fompelentemenie autorizado, para recojer un 
dnciimerilo hadado entre la cfirrespondeocia. 
sobrante en esta oficina, perlenecienlo al año 
de 1857, y quemada en el dia de hoy á virtno 
de lo que disponen las Reales ó r d e n e s de 29 
de Setiembre de LS32 y 51 de Mavo de LS5L 
y de lo resuelto por el Superior ( jobierro de 
estas Islas con fecha 28 de Enero p r ó c s i m o 
pasado. 
N O M B R E . 
CIRCUNSTAN-
CIAS. 
C a p i t á n de Ca-
ba l le r í a . . 
PriSTO DK R E -
S I D E N C I A . 
Binondo. D . Antonio Ayala y Solano. . . . 
Manila 13 Febrero de ^ 8 5 9 . = E i A d m i -
nistrador general, Sebas l í an de H a z a ñ a s . 
Para Macao, saldrá el 16 del cor-
riente la go ela üepa&ola DCNIA, despachada 
por Víeenfe Carranceja. i 
Para la Union, saldrán á la mayor 
brevedad los pontines K S I ' E R A N Z A y R O -
S A R I O , los despa-ha 
Francisco MO'te ia . 5 
Saldrá la goleta PAZ para Misaniis 
con escala en B h-I . dentro oe esta semana, 
al mando de su a r r áez I ) Honor io Bju t i . - t a , 
ja despacha el mismo. 5 
En esta semana saldrán para Hom-
hlon, los buques s igo i -n t i s : 
Goleta n ú m . 408 N d a . S r a . de la Paz , su 
p a t r ó n D Regino Monleza. 
P«intin n ú m . -113 Hosano, lo despacha el 
que suscribe Francisco ¡Navarro. 
Jlegimiento Infantería 
de la Pr incesa n ú m . 7 . 
Teniendo que construir este Regimiento 
•f-460 pares de caponas y 220 de dragonas, 
los maestros cordoneros que deseen prestar 
este servicio, se p r e s e n t a r á n entre nueve y 
diez de la m a ñ a n a del mié rco les ^6 del actual, 
en la calle de Cabi'do n ú m . 43, casa del ca-
v i l a n encargado. -I 
Obrar y callar y á la 
prueba se remite. 
Candido Buiofas, retratista, anuncia al p ú -
blico haberse establecido provisionalmente en 
la calle real de S Fernando, esquina á la de 
í l i ve r i t a donde ofrece un salón a la e spaño la 
y retratos á precios sumamente m ó d i c o s sobre 
cristal, ambotipos, sobre charol y papel posi-
t ivo i uminados como nunca vist- s en esta 
Capital , y espera dar enmp ímien to á lodos 
Jos concurrentes. Igoa m» nte olVece á las 
personas de buen gusto que deséen apren-
der este arte, e n s e ñ a r en t é r m i n o de un mes, 
advir t iendo que se (es puede fac¡¡itar todo 
cuanto sea necesario en ei mismo estabieci-
mienio cuando se encuentren en d ispos ic ión de 
ejercitar esta p ro fes ión . 50 
Anuncia al público. 
El que. suscribe, que en Mayo p r ó c s i m o que-
d a r á desocupada la casa de ia cahe de la Es-
colta donde viven y tienen su a l m a c é n los 
Sres G u i d i a r d é hijos; y de ella da rá razón en 
ia calle del Rosario contigua ai casino. 
J. L . Ainc iburu . 2 
En la calle Nueva de Binondo, casa 
n ú m . 2 i , se acaba de abrir un estab-ecimiento 
ú obrador de guarniciones de colleras y de 
pecheras y toda clase de composiciones, t r a -
bajando todo con el mayor esmero, montura 
para s< ñ o r a s y Cí ibí i i leros a precios sumamente 
c ó m o d o s y sin pedir anticipo a guno como 
suelen hacerio en g.-nera» !os del arle: esp -
rando de este respi tubie púb l ico le favorezcan 
con sus pi didos. 5 
El capitán y consignatarios de la 
f iága t a ingksa ¿lahralla, no r e s p o n d e r á n de 
las deudas contraidas por los individuos de 
eu - t r ipu lac ión . 3 
Dientes y denta-
duras arli/iciales. 
Ve uso general en Europa 
ios (iiei.les ai l i f iciulcs i n a l t e -
rables ü e n e o p a- efecto el uia:j le¡ier los na-
lui'dles que c x i leu en la. boca, sh) cuyo 
apoyo se allojau y se caen; de íaGÜilar la 
p r o n u n c i a c i ó n y maule i ie r la saliva en la 
boca, i m p e d i r que í e hundan los carr i l los 
y por fin fac i l i ta r la masl icacion sin t u y a 
función el e s l ó m a g o se deb i l l l a y es IJCO de 
enlermedades. 
DOLOR DE M U E L A S . 
Kl mejor remedio es la pasta m h e r a l , 
impidieudo la entrada del a i re , del agua fría 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
las nucciones, y conservando asi la muela 
para loda la v ida sin necesidad de arrancar la . 
E. F e r l r e , cirujano deol is la . 
Calle S. Jacinto n ú m . 2 , esquina de San 
Vicente. .3 
Se suplica á la pérsona á quien 
presenten para vender un par de guarniciones 
de colleras de Europa con los • dorn s de 
bronce y tiraides redondos, que fueron es-
traidas de una casa de S An tón , en !a noche 
del ^ al i A, se sirva detener as y pasar av iso 
en la oficina de esta imprenta, por cuyo favor 
se da rán las mas espresivas gracias y una 
gratincacion 5 
A quien se presentase á servir el 
cocher.. Francisco Cai r ion o por otr • nombre 
Domiogo, que se fugó el domingo 15 del pre-
sente, de, la casa del (¡ue suscribe llevando 
unas guarniciones de collera de Europa, se 
sirva detener e dando aviso en el pr imer ca-
llejpn de Jó lo , ú l t ima casa inmediata al r io , 
el que recompensara con una buena grat i f i -
cac ión ó las gracias. 5 
• m m^mmmmmmmmm—m—m*mmmm*mmmamm 
ALQUILER. 
En la calle de Palacio núm. 16, 
se alquilan dos entresuelos independientes > 
con todas tas comodidades para una familia, 
d a r á n r a z ó n en la misma casa. 2 
POMPEAS Y VENTAS. 
Un órgano de percusión, 
s in estreno todavia. 
Se vende por el m ó d i c o precio d»; 200 pesos 
mitad oro mitad plata l*uede en cuso nece-
sario servir muy bíeri para iglesia. En ia calle 
dei Teatro viejo de Uinondo n ú m 2, dai nii 
r a z ó n . 3 
En el pueblo de Quíapo, entrando 
por la ca e de ia Escoiapia, p e i i ú d i m a casa 
a la izquierda, se venden escareh dos, hi os 
y ú ¡ U J S materiales de oro y plata pura bor-
dados de esta ciase, con alguna rebaja dei 
precio corriente. 5 
En el acreditado despacho de arroz 
situaoo en el alm icen de la Fortuna, cade 
l l ea l de Manila, esquina a la de C-ibi do, se ha 
recibido una gran par t ida la que se espendera 
a los precios siguientes: 
Arroz ordinar io fino sin palay á 2 ps. cavan. 
Dicho ^ '' de l locos á 2 ps. 4 rs. 
Dicho de l i a tav ia I ' a 5 ps. c a v i n . 
L a Polar. 
Calle de Cabildo n ú m . A. 
Recibidas por ia Vtí;era go i t a Denia, papas 
de China muy frescas á 5 rs. canasto de mas 
de meiiia arroba, abichueias frescas y tiernas, 
garbanzos á 3 ps. G rs. arroba, vino de Valde-
p e ñ a s a 2 rs. botella y a 3 ps. damajuana 
y otros varios e f ctos á precios arreglados. 2 
En la fábrica de Jabones situada 
en ia Escolta, se venden acabados de recibir 
los efectos siguientes: 
Cerveza superior Í 2 p s . barrica de 4 docenas. 
Aceite de oilva español refinado caja de 12 
botellas grandes 4 pesos 
Anisado superior á 4 pesos. 
Aguardiente espír i tu 56* á 7 pesos. 
Jabones de olor superiores caja de 6 pas-
tillas grandes 6 rs y olra m u l i t u d de comes-
tibles. 
Arroz por cavanes á 2 ps , 2-4 y 3 ps. 
Ganga. 
En el Mar t i l l o de D. J. N . Mol ina , d a r á n 
razón de un elegante ajuar de casa, y á pre-
cios baratos para surtirse el púb l i co de todo 
lo que necesite Elegante carretela americana 
de mucho gusto y nunca vista en el Pais ni 
competib e con ninguna otra; i d . berlina ó 
tres por ciento con adornos de plata, hecha 
por el Sr. Cals; hermosa pareja de caballos 
moros grandes, gordos y sanos; hermosos y 
grandes espejos; i d . aparadores con puertas 
de espejo; i d . mesa de escritorio; i d . camas 
de Europa con sus vestidos y adornos de mucho 
lujo; sinas y sofaes de maque de China; idem 
id . de Singapop; hermosa mesa de comer; idem 
c ó m o d a s - p i a t e r a s ; i d . labador con marmol ; 
i d . mesas vejadores con i d . ; i d . cuadros g-on-
des para sa a con marcos llorados, i d . apara-
dor con vidrios para l ibros; libros de diferentes 
obras muy úli es, y otra infinidad de muebles 
difíciles de enumerar. 2 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
gala. F ind lay , Richardson y C 
Botica de D. Jacabo Zobel 
Manila. 
E X P E C T O R A N T E D E L DR. D. JAYNfi. 
Las curas que estíi hacicmlo todos los dias esta 
preciosa preparación son IHS mas prodigiosas que 
jamas so han visto. Todos los que la han tomado, 
ó administrado á otros para «sma, toses, sangre por 
la boca, tos ferina, anginas, "pnJnp.'' (asi llaman 
los ingleses y franceses h una inflamación de la 
traqularteria que es muy fatal a loa niños en la 
América del Norte), tisis, pleuresía crónica, ronque-
ras, dolores en el pecho, cuando el ppeho esta do-
lorido, dificultad de respirar, y para todas las en-
fermedades del pecho y de los pulmones,—dan tes-
timonio de la eflea-ia de esta medicina. E l bronquios 
(inñamacion de los bronquios,) que a tantos lleva a 
la sepultura, y que muchos lo equivocan con la tisis, 
cedo siempre á este remedio. Los síntomas ordina-
rios de esta enfermedad son: tos, los pulmones o el 
pecho dolorido, ronquera, dificultad de respirar, 
asma, hética ó calentura lenta, espectoraciones de 
flema ó materia, y algunas ve'-es do sangre. Es una 
inflamación do aquella membrana sutil que cubro lo 
interior de los vasos aéreos. Este remedio obra es-
citamlo una espeetoracion suave y sin fatiga: la tos 
y el dolor cesan, ee quita la inflamación, se quita 
1H calnutura, y la cura es pronta y S"giira, 
E l asma la cura siempre, y con dos ó tres bue-
nas dosis se cura el "croup" (inflamación de la tra-
quea), en menos d« una llora. 
L a violencia'de la tos ferina cede muy pronto ú la 
eficacia de esto espeetoranto. Muchísimos éticos 
que estaban ya desauciados han recobrado entera* 
mente su salud. 
En una palabra, para las enfermedades del pul-
món no se ha conocido hasta aliara remedio mas 
cierto y mas eficaz. 
Kn casos de pleuresía, inflamaciones dol pulmón 
ó reumatismo agudo incipientes, se deben tomar 
dosis bastante fuert s para escitar algunas nauseas; 
liará sudar al enfermo y cortará el mal en su origen. 
En estos casos, se tomará el espectorante al tiempo 
de acostarse, y so arropará bien el enfermo. 
J'añade ría de Jólo* 
Salvadlo a s. is reales cavan 
advirtiendo este mes no mas 
decir en plata es por d e m á s 
siendo en el dia el mejor metal. 
Gómez . í 
Almacén del Lucero, 
Calle Iltal de Manila núm. '18. 
Papas de Cbina muy frescas á un peso la 
arroba y siete cuartos l ibra, bacalao de Escocia 
á 6 ps. ia arroba y 3 rs. l ibra, cerveza b ama por 
barricas y botenas, mantequilla de Fiandes a 
4 y 6 rs libra, vino Va ldepeñas á o ps, dama-
juana y 2 1/2 rs. botella sin el casco, jerez 
bueno al mismo precio, quesos de bula, latas 
de la f .br ica llamada La Hormiga (Gijonj de 
h ígado , patas y orejas de cerdo, géiaUua y 
costinas de lo mismo, repoflo con j a m ó n , i c he, 
guisantes, c h í c h a r o s , col i í lor , trufas y un sur-
tido de distintas latas de pescado de a nii.-ma 
f ibr ica y toda clase de v in 'S y comestibles d-
Europa a precios arreglados, se despachan en 
el espresado establecimiento. 
T a m b i é n se vende en un mód ico p! ecio un 
loro muy joven y de bonitos colores 5 
Sin cambio 
Se vende en la fábr ica americana de car-
ruages. 
Cueros ingleses de 1.a clase. , . á S -ÍS » 
I d . americanos i d . . . . . á 22 » 
Muelles y ejes para carruagos . . á 40 » 
I d . i d . para a r a ñ a s . . . á 58 » 
Timbas de fierro dulce para pozos 
y algives á 2 » 
Lana para vestiduras de carruagos 
de varios colores de 6 rs. vara . á -i A 
Ganchos plateados de Europa. . . á ^ « 
I d . bronceados i d . . . . á Hti » 
Guarniciones plateadas de 1 c ' a s e . á 95 » 
I d . i d . de 2.a id . á C0 » 
I d . bronceaJas de I i d . . á 48 » 
Caris y C 5 
En la tienda de Vicente Taychuan 
en a Esco ta se ha recibido nuevamente ios 
libros siguientes: 
Misal romano de la orden de Agustinos; i d . 
i d . Franciscanos, Biblia sacra por el 1*. Scio, 
6 lomos f d i o ; L igo i io , teología mora l , 6 tomos 
cuarto; Suma de Sto. Tomas, i 2 lomos oc-
tavo; Bi l iuar t , teología, Hü tomos cuarto; T r o n -
c ó s e , oratoria sagrada, ^ tomos cuarto; Lar -
raga, teología por Claret, 1 tomo cuarto; idem 
i d . por Neiraguet, i tomo cuarto; David per-
siguido, 3 tomos cuarto; Estilo de cartas, -1 
tomo octavo; Historia de Cario iMagno, 4 lomo 
octavo. Además hay otros varios l ibros. 4 
Medios aderezos de uvas con perlas 
finas y hojas de esmalte verde, clavos, a l -
filer y aretes variados con esmalte, perlas, es-
meraldas, r ub í e s , p u ñ o s de bas tón de esmalte. 
Y . Routhier , piaza S. Gabriel. ,5 
Se anuncia al respetable público 
que en ei aimacen de Vidal , en la Escolla 
frente á la puerta principal de los Sres. Az-
c á r r a g a : ademas de un surtido general de 
comestibles, de caldos de Europa, hay esqui-
sitas papas recien llegadas á este pais; siendo 
en cuaddad inmejorable á las que se despacha-
rán hasta la fecha, a 4 ps. pico, á 5 rs. arroba, 
á i real canasto y a 6 cuartos libra escogidas, 
las podridas dándo le al públ ico lo mas bueno 
y m s sano. 
NOTA. La moneda que se recibe en dicho 
aimacen p a s a r á por su justo valor como si 
hubiera sido plata y al mismo tiempo una 
gratif icación al portador. 2 
El hortelano Morera, encargado de 
la huerta dei B o t á n i c o , vende en ella buena 
escarola, repollo y col de semillas castellanas 
Los que suscriben e0í) 
pran plata al H p ? pe r mayor. 
J. INI. Tuason A Q , 
Filia de París . 
Calle Real de Manila mtm. 3?. 
Se compran onzas á S <4-2 rs 
Puesto jmhlico de cainj 
D E MONEDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, almete 
la Fortuna. 
Se compran onzas á S ^5-2 rs. 
Se venden á S í f - í rs. 
Cambio de moneda^ 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á $ 4 4-2 rs. 
Se venden á S 44-4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle Nueva mim. 17. 
Onzas de oro se compran á % 44-2. 
Onzas de oro se venden á 44-4. 
Puesto público de camk 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de Jahon,, 
Uoy se compran onzas á s 14-2 rs. 
§8 venden á S 44-4 rs. 
Acabado de desempacar y recibü 
de París este último correo en los almaceno,!'. 
Ciudad de Manila" Escolta, á saber: 
De verdadero metal blanco (Mailchort marca H 
chard) cubiertos, cucharas, cucharones, cuchaii 
para cafe ó té, mostaceras, azucareras y par«í 
che; trullas para pescado; cubiertos de 4 pi8 
para fiambres. Los mismos artículos en caja ¿i 
tuche que hacen el mismo papel que la plata i 
tener que invertir casi capital.-^D<? plaqué: k 
dejas elegantes para tabacos, cigarrillos y buyoe 
braserillo en el centro para fuego; escribanías-1 
iilleras y bandejillas. 
Alhajas de oro y de dublé con perlas y pied) 
como aretes, sareillos, guarda-pelos, brazaletes,! 
fileres de pecho, ahujas de pelo, peinetas, sortija 
anillos, botones para camisa y otros objetos pt 
uso de señoras y caballeros, todo de última rao* 
fabricada de intento para Manila. Asi mismo k 
surtido de alhajas de luto. 
Relojería: relojes de bolsillo, de mesa y de pal 
cuya buena marcha esU garantizada para un d 
llaves de Breguet y otras; caireles; cadenas largi 
sellos; dijes y todos objetos referentes A reloj» 
barómertos aneroidos y metálicos; astrolabios B 
versales; gemelos y larga-vistas para la mar. I 
Lindas sayas Lagravére fantasía para bailej, 
para calle, de listas y colores nuevas con dispn 
dones de muchísimo gusto; cortes de pantalunl 
lanas dulces de fantasía; casimir, satén y paño «i 
negros para frac y pantalones de etiqueta; pecherífc 
camisa lisas y bordadas, blancas y de color; cuelli 
corbatas de raso y oían batista bordados; pañuel 
de bolsillo de oían batista blancos; mitones y gumit 
de seda negros para señoras; abanicos oriéntala 
europeos para señoras, señoritas y niñiias; UM 
nables, lentes y anteojos para miopes y vista« 
sada asi como do 4 cristales contra el relcnlí 
polvo. 
Artículos de fantasía do bonce dorado al fof. 
con piedras y cristales de colores del mas esqu» 
gusto para usos comunes; adorno de tocadores y 
ladores de sala; tarjeteros, petacas y pecatillaSi 
Hay siempre a mano buenos surtidos de j>w 
meria: muebles do Europa y del pais; instrumei 
de música de todas clases; papel y artículos di1 
critorio: calzado de París do charol para honilf 
sombreros de hombre de todas clases; bastón» 
látigos de montar; cañamazo delineados con hi 
tambres y sedas correspondientes para bordar 
jetos usuales; esquisitas latas conservas; ri»f>" 
Burdeos, coñac; aceite refinado y otros caldos * 
gítimos franceses. 
Han llegado unos pocos Sacsofonos y repiil 
de cañas para el instrumento asi como para# 
rinete; unos pocos de los tan recomendables ro* 
dos de piano, Ilenry Lemoine edición española, n 
GANGA. Lo es un casco de medí 
vida que se vende en 4 6 onzas de o r o j í 
se encuentra jun to al puente grande, en elf* 
barcadero de la casa del Sr. O, José Carba^ 
con quien puede entenderse el que trate' 
comprar lo ' 
GANGA. En doce onzas deoroí 
vende un carruage de ú l t ima moda de me* 
uso, en Sta. Cruz, calle real de Uu urnba)' 
penú t ima casa de piedra á la derecha W 
r a z ó n . 
GANGA. Se vende un carruajep11 
200 ps. en oro, acabado de carenar, as 
t ro ruedas y la vestidura de p a ñ o todo nüj 
ios muelles y ejes de Europa y á respofj 
por un ano por el carrocero que lo 
por su herraje y rnade rá rnen . Calle de 
n ú m . 38 da rán r a z ó n . 
En cinco onzas se vende una f 
reja de caballos a azanes diestros al pese»"1' 
Pueden verse en esta imprenta. .u 
Pianos verticales acabados de ^ 
gar por la barca española Po?, se venden^ 
F índ lay Richardson y ^ 
En el Murallon, almacén de , 
Marinos, hay de venta arroz ordinario á 
cavan. 
Se venden dos parejas de 
trole en ia ca e del Arzohi-p . rinm qi) 
En la calle de Magallanes núm-
se venden tres cabal os. A 
Imprenta de 
M A N I L A : 
R a m í r e z y Giraudier, 
responsables. 
